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         Ця книга навряд чи змогла б вийти друком, якби  не безкорислива участь у 
її долі пані Ірини. Колишня студентка,  довідавшись про мій намір видати 
книгу «Метафоричний театр Петра Авраменка», запропонувала допомогу, хоча 
й побажала лишитися неназваною. 
 Воістину: мудрість не в тому, щоб собі славу нажити. Мудрість в іншому 
– добро сoтворити! 
 
 
 Моя глибока вдячність друзям зі CТУДІЇ Ц-ТV,  які допомагали 
розробити  дизайн цієї книги.  
 Пригадалося непорушне слово Будди: «Знаходь для себе друзів, які є 
такими, як ти, або ж багато в чому значно  кращими за тебе».  
 
 
 І нарешті – режисеру Петру Авраменку: зводячи будівлю  свого 
метафоричного театру, пам’ятай слово, мовлене  Мудрим: «Блаженна людина, 
що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала,  бо ліпше надбання її від 
надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її,  дорожча за перли 
вона…» 
 Знайшовши – збережи і примнож! 
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